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ABSTRAK 
Analisis Semiotika Pada Novel Ketika Mas Gagah Pergi Karya Helvy Tiana Rosa 
Tahun 2010,Relevansinya Dengan SuratAr-Ra‟d Ayat 11 
 Penelitian berawal dari ketertarikan penulis terhadap sebuah novel yang di 
tulis oleh penulis yang bernama Asma Nadia yang mana tulisan tersebut berisi 
tentang nilai-nilai ke-Islaman. Kreativitas media novel dalam menyajikan pesan 
dan nilai-nilai ke-Islaman sekaligus dalam satu paket. Hal ini yang terlihat dalam 
novel Ketika Mas Gagah Pergi dimana novel ini memberikan pesan dan pelajaran 
kepada pembaca tentang nilai-nilai ke-Islaman yaitu tentang perubahan. 
 Untuk menjelaskan masalah yang akan penulis teliti, dirumuskan masalah 
sebagai berikut, pertama Apa makna Denotasi dan Konotasi pada novel Ketika 
Mas Gagah Pergi karya Helvy Tiana Rosa dilihat dari perspektif Semiotika 
Roland Barthes? Kedua, Apa Isi Pesan yang terkandung dalam novel Ketika Mas 
Gagah Pergi karya Helvy Tiana Rosa? Dan ketiga, Bagaimana Relevansinya 
antara Isi novel dengan surat ar-Ra‟d ayat 11? 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis semiotik. Analisis semiotik 
merupakan cara atau metode untuk menganalisis dan memberikan makna-makna 
terhadap lambang-lambang yang terdapat pada suatu paket lambang-lambang 
pesan atau teks. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber 
data primer: data yang diperolehdari novel Ketika Mas Gagah Pergi Karya Helvy 
Tiana Rosa, sumber data sekunder: data yang diperoleh dari studi kepustakaan, 
informasi media massa yang berhubungan dengan objek penulisan ini. 
 Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model 
analisis semiotika Roland Barthes. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah 
novel Ketika Mas Gagah Pergi karya Helvy Tiana Rosa Tahun 2010 yang akan 
dibahas lambang-lambang komunikasi dan kata-kata atau kalimat yang 
mendukung terbentuknya makna novel tersebut, sehingga akan diperoleh makna 
denotasi, konotasi dan mitos dari hubungan ketiganya. 
 Ditinjau dari Denotasi, Konotasi dan akhirnya menjadi sebuah Mitos. 
Pesan yang ingin disampaikan peneliti lewat novel kepada pembaca adalah bahwa 
novel Ketika Mas Gagah Pergi menyampaikan pesan kepada pembaca untuk 
senantiasa melakukan perbuatan baik, berubah menjadi lebih baik tanpa harus 
meninggalkan nilai-nilai ke-Islaman. Karena dalam surat ar-Ra‟d juga 
diperintahkan untuk berubah. 
Kata kunci: Analisis novel, Semiotika, ar-Ra‟d 
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MOTTO 
 
هسفنل ده اجي امناف ده اج نمو 
“Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya 
kesungguhan itu adalah untuk dirinya sendiri” 
اهعسو لاا اسفن للها فلكي لا 
 “Allah SWT tidak akan membebani seseorang 
malinkan sesuai dengan kesanggupannya” 
 
“siapapun anda akan menjadi sukses jika anda 
berusaha dengan sungguh-sungguh” 
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A. Konsonan Tunggal 
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ا 
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ت 
ث 
ج 
ح 
خ 
د 
ذ 
ر 
ز 
س 
ش 
ص 
ض 
Alif 
Ba‟ 
Ta‟ 
Sa‟ 
Jim 
Ha‟ 
Kha‟ 
Dal 
Zal 
Ra‟ 
Za‟ 
Sin 
Syin 
Shad 
Dhad 
„ 
B 
T 
S 
J 
H 
Kh 
D 
Z 
R 
Z 
S 
Sy 
S 
D 
Tidakdilambangkan 
Be 
Te 
S, dengantitik di atas 
je 
ha, dengantitik di atas 
kadan ha 
de 
zet, dengantitik di atas 
er 
zet 
es 
esdan ye 
es, dengantitik di bawah 
de, dengantitik di bawah 
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ع 
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ق 
ك 
ل 
و 
ن 
و 
ه 
ء 
ي 
ة 
Tha‟ 
Dha‟ 
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Ghin 
Fa‟ 
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Ya‟ 
Ta‟ Marbutah 
T 
Z 
„ 
G 
F 
Q 
K 
L 
M 
N 
W 
H 
„ 
Y 
At, ah 
te, dengantitik di bawah 
Z, dengantitik di atas 
Komaterbalik 
ge 
ef 
qi 
ka 
„el 
„em 
„en 
W 
ha 
Komaterbalik 
ye 
dibaca “ah” ketikamauquf 
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